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Popis práce: 
Práce studenta řeší novostavbu bytového domu v katastru obce Hrušovany u Brna. Jedná se o 
parcelu, na které lze dle územního plánu postavit jeden až více bytových domů. V původním 
návrhu student počítal s umístěním stavby v jeho rodné zemi, to bylo změněno až později. 
Navrhovaná stavba je podsklepená a má 4 nadzemní podlaží. 
Svislé nosné konstrukce stavby tvoří stěny. Stropy tvoří monolitické desky. Věnce jsou řešeny 
poněkud chaoticky, zejména v oblasti schodišťového prostoru. 
Stavba Je ukončená plochou střechou. 























1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☒ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
Celkové hodnocení a závěr: 
Předložená práce vykazuje určité nedostatky týkající se zakreslení, atd. Není zcela dotažená, 
proto obsahuje i chyby. Jedná se ale o nedostatky, které nebrání obhajobě.  
 
Doporučuji k obhajobě. 
 
Bakalářská práce byla prověřena podle Směrnice č. 72/2017 Úprava, odevzdání a zveřejňování 
závěrečných prací pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému a vykazuje 
podobnost s jinými obdobnými pracemi. Dokument průvodní a souhrnné technické zprávy musí však 
být vytvořen v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném a 
účinném znění, kterou se provádí ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu z hlediska obsahu, rozsahu a jednotlivých úrovní dokumentace staveb. Z výše 
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uvedeného vyplývá, že část dokumentace staveb: průvodní a souhrnná technická zpráva musí při 
použití technického popisu řešené konstrukce z tohoto důvodu vykazovat velkou podobnost. 
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